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ABSTRACT
Penggunaan biogas sebagai bahan bakar alternatif sudah semakin dikenal dalam masyarakat luas. Pemanfaatan biogas oleh
masyarakat dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari sumber pembangkit biogas (digester). Penggunaan biogas
secara tidak langsung pada umumnya memanfaatkan tabung sebagai wadah penyimpanan. Beberapa wadah penyimpanan yang
telah digunakan baik skala komersial maupun skala laboratorium untuk pendistribusian biogas antara lain wadah plastik
poly-ethylene, wadah karet fleksibel, tangki gas metana dan tangki silinder baja bertekanan. Namun demikian untuk keperluan
pendisribusian biogas yang aman bagi pengguna, mudah ditransportasikan dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar,
maka tabung bertekanan berbahan baja menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu wadah penyimpanan.
Penggunaan tabung jenis ini menghendaki tekanan untuk pengisian biogas, sehingga alat kompresi biogas digunakan. Pada saat
biogas di pepatkan kedalam tabung menggunakan alat kompresi bioga terdapat suatu fenomena yang paling sering terjadi yaitu
tekanan balik atau surging. Pendekatan matematis linear satu dimensi digunakan pada penelitian ini dalam upaya untuk mengamati
perilaku sistem kompresi biogas yang terjadi melalui perubahan tekanan input dan output, temperatur dan laju alir massa. Simulasi
pemodelan matematika dengan menggunakan perangkat lunak LabVIEW digunakan untuk mempermudah pengamatan perubahan
perilaku sistem kompresi biogas. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa temperatur dan laju alir massa akan meningkat berbading
lurus dengan bertambahnya tekanan.
